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Stéphane A. Dudoignon
1 Dû  à  un  médecin  spécialiste  des  maladies  tropicales  et  de  leur  ethnologie,  actif  en
Afghanistan  pendant  l’occupation  soviétique,  le  présent  dictionnaire  propose  à  un
lectorat de praticiens de terrain francophones pas forcément rompus aux arcanes de
l’orthographe arabe (médecins, diplomates, employés d’organisations internationales ou
d’ONG, exportateurs, etc.) un outil extrêmement commode pour aborder la lexicographie
du persan contemporain – malgré le  choix d’une transcription phonétique largement
empruntée au dari. Centré sur l’Afghanistan et accordant une large place au vocabulaire
médical, l’ouvrage est cependant ouvert aux persans d’Iran et, dans une moindre mesure,
d’Asie Centrale ; il offre à ce titre un instrument d’une indéniable valeur documentaire
intéressant pour de futures approches comparatives des parlers persans contemporains. 
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